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Sažetak: Interkulturalna dimenzija turizma temelji se na njegovim osnovnim sastavnicama: susretu, kontaktu, komunikaciji, dijalogu, razmjeni informacija te razumijevanju i međusobnom prihvaćanju. Kontakti između turista, turističkih djelatnika i stanovništva receptivnog područja kao pripadnika različitih kultura pritom podrazumijevaju nužnost kvalitetnog suodnosa temeljenog na ideji interkulturalizma kao poveznici ljudi različitih rasa, etniciteta, kultura i vjera. Uspješno ovladavši ekonomskim, organizacijskim i tržišnim funkcijama, suvremeni turizam vlastiti razvoj sve intenzivnije usmjerava prema društveno – humanističkoj, kulturološkoj i obrazovnoj sferi. Iako se pedagoškim i komunikacijskim pitanjima razvoja turizma u novije vrijeme počinje pridavati sve veća pozornost, u ovom je području još uvijek razvidan izostanak relevantnih teorijskih i empirijskih spoznaja. U tom kontekstu obrazovanje za interkulturalne odnose, usmjereno na usvajanje osnovnih pojmova u području kulture i razumijevanje načina funkcioniranja kulturno pluralnih zajednica, predstavlja nezaobilazni čimbenik razvoja stručnih kadrova u turizmu, čineći temeljnu pretpostavku procesa međusobnog upoznavanja i razumijevanja različitih kultura.
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Abstract:  The intercultural dimension of tourism is based on its basic constituents: meeting, contact, communication, dialogue, information exchange, understanding and mutual acceptance. Contacts among tourists, tourist workers and the inhabitants of the receptive area as members of various cultures thus imply the necessity for a quality inter-relationship based on the idea of inter-culture as a link among people of different race, ethnicity, culture and religion. Having successfully overcome the economic, organization and market functions, contemporary tourism is all the more intensively directing its development towards a social – humanistic, cultural and educational sphere. Even though pedagogical and communication issues of tourist development have, in recent times, started drawing all the more attention, the lack of relevant theoretical and empiric cognition is still evident in this area. In this context of intercultural relationship, education directed to the adoption of basic concepts in the area of culture and the understanding of the cultural and plural community functioning manner represents an unavoidable factor in the development of expert personnel in tourism, making basic the assumption of the getting to know each other and understanding different culture processes.






Europa i svijet se u vrijeme globalizacijskih procesa suočavaju s naglim i nezaustavljivim migracijama stanovništva, uslijed čega sve veći broj država obilježava cijeli niz različitih nacionalnih, etničkih, jezičnih, religijskih i kulturnih populacijskih skupina koje ih čine multikulturalnim društvenim sustavima. Susreti različitih kultura zbivaju se gotovo svakog trena u najraznovrsnijim oblicima komuniciranja, postajući tako realnost i zakonitost suvremenog života. Masovne migracije na globalnoj razini koje su promijenile demografsku strukturu većine svjetskih država proširile su pojam nacionalnog identiteta davanjem prostora novim –
interkulturalnim identitetima (Bedeković, 2009), dok susreti kultura i njihovi kontakti podrazumijevaju nužnost kvalitetnog međusobnog suodnosa temeljenog na ideji interkulturalizma, pri čemu obrazovanje za interkulturalne odnose, poglavito u području obrazovanja stručnih kadrova u turizmu kao važnoj gospodarskoj grani, postaje nezaobilaznim
čimbenikom procesa međusobnog upoznavanja i razumijevanja različitih kultura.





2. Interkulturalna dimenzija turizma

Suvremeni turizam kao sveobuhvatni društveni fenomen prema Jagiću (2002) obilježavaju: masovna kretanja velikog broja ljudi (svih dobi, uzrasta, različitih kultura, vrijednosnih orijentacija i uvjerenja iz svih krajeva svijeta), međusobni susreti ljudi (između turista i domaćina te između turista i turista), sloboda izbora pravaca kretanja i destinacija
(aktivnosti i načina ponašanja), susreti različitih kultura (vrijednosti, običaja, navika, ponašanja i tradicija), tolerancija, razumijevanje, slobodno ponašanje (psihološko stanje ugode i zadovoljstva kao poželjnog stanja pojedinca) te zadovoljavanje čovjekovih potreba (odmor, relaksacija, razonoda, nove spoznaje i oplemenjivanje osobnosti). S obzirom na činjenicu da su stvaratelji svih navedenih obilježja ljudi te da su navedena obilježja upravo u funkciji ljudi, razvidno je da je turizam prožet društveno – humanističkim vrijednostima. Cohenovom (1986) definicijom turista kao putnika koji samovoljno i dragovoljno odlučuje napustiti svoje stalno mjesto prebivanja na nekoliko dana, ne čini to često te putovanje završava na polazištu vraćajući se u stalno mjesto boravka, promišljanje društveno – humanističkih vrijednosti turizma stavlja u okvire bitnih odrednica i civilizacijskih postignuća suvremenog društva koje se odnose na čovjekovu samovoljnu, slobodnu odluku o putovanju i mogućnost njegova ostvarenja radi zadovoljavanja vlastitih potreba u okviru slobodnog vremena. U tom se smislu čovjek kao pokretač i sudionik stalnih povratnih migracija koje zovemo turizmom (Jadrešić, 2001), može smatrati osnovnom i ishodišnom točkom u turizmu.
Promatramo li aktivnosti u turizmu kao dvosmjernu komunikaciju u kojoj kultura zauzima značajno mjesto, tada turizam otvara mogućnost za nove individualne i društvene vrijednosti čiji su kreatori ljudi (turisti, turistički djelatnici i stanovnici receptivnog područja) u stalnoj interakciji i komunikaciji koja u kontekstu susreta i razmjene kultura nužno dobiva prefiks interkulturalne. U tom se smislu interkulturalna dimenzija turizma temelji na osnovnim sastavnicama turizma: susretu, kontaktu, komunikaciji, dijalogu, razmjeni informacija te razumijevanju i prihvaćanju, pri čemu se tijekom temeljnog odnosa između turističkih djelatnika, turista i stanovnika receptivnog područja kao pripadnika kulture domaćina ostvaruje dijalog identiteta. Komunikacija kao osnova takvog dijaloga pritom podrazumijeva svijest o potrebi učenja, razumijevanja i uvažavanja kulturnih posebnosti svih sudionika u komunikacijskom procesu, interkulturalnu svijest o potrebi razumijevanja i uvažavanja kulturnih posebnosti, kao i namjeru učenja i miroljubive socijalizacije. Stoga se interkulturalna dimenzija turizma svakako ogleda i u stvaranju pretpostavki za razvijanje tolerancije, snošljivosti te nestereotipnih i stavova bez predrasuda.


3. Obrazovanje stručnih kadrova u turizmu za interkulturalne odnose

Tijekom prošlog stoljeća turizam je u objektivnim okolnostima temeljenima na tendenciji brzog gospodarskog razvoja promatran i promišljan prvenstveno u svjetlu njegovih mnogostrukih ekonomskih funkcija. Uspješno ovladavši ekonomskim, organizacijskim i tržišnim funkcijama, suvremeni turizam vlastiti razvoj u novije vrijeme sve intenzivnije usmjerava prema društveno–humanističkoj, kulturološkoj i obrazovnoj sferi (Jadrešić, 2001). U novonastalim okolnostima u
kojima znanje postaje središtem gospodarskog bogatstva​[1]​ problematika obrazovanja stručnih kadrova u turizmu i njihova profesionalna orijentacija postaje značajnim čimbenikom razvoja turizma. S obzirom da je turizam prvenstveno gospodarska djelatnost, kadrovi ekonomskog profila jesu i ostaju temelji turističkog obrazovnog sustava (Jadrešić, 2001) te stoga u obrazovnim sustavima europskih zemalja opravdano prevladavaju turistički kadrovski profili ekonomske orijentacije. Međutim, sagledavanje budućnosti razvoja suvremenog turizma koji u uvjetima suvremenog društva doživljava sve izraženije promjene​[2]​ tragajući za novim orijentacijama u kojima se kvantiteta sve više zamjenjuje kvalitetom​[3]​, osim tržišnoga svakako nužno treba uzeti u
obzir i njegov humanistički i kulturološki aspekt. Stoga se u novije vrijeme može uočiti tendencija i orijentacija prema obrazovanju društveno- humanističkih profila kadrova u turizmu. Europska i svjetska iskustva u tom pravcu ukazuju na tendenciju obrazovanja društveno–humanističkog profila kadrova u turizmu​[4]​, dok primjeri prakse na nekim hrvatskim visokoškolskim institucijama turističkog smjera tijekom posljednjih dvadesetak godina također ukazuju na određene pozitivne pomake i pokušaje praćenja svjetskih trendova u smislu pokretanja sveučilišnih studijskih programa društveno – humanističke orijentacije​[5]​. Značajnim se također smatra napomenuti da se, poglavito u novije vrijeme, na mnogim hrvatskim veleučilišnim studijima može uočiti sve veći broj studijskih programa koji budućim turističkim kadrovima nude
primjerene sadržaje s područja socijalne antropologije, socijalne psihologije, etike, kulturne baštine i etnografije, arheologije, povijesti umjetnosti, ekologije, sociologije, pedagogije i turističke komunikologije.
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^1	   Gospodarska tržišta suvremenih europskih zemalja koja u današnje vrijeme zahtijevaju čitav niz novih znanja i zanimanja stručnjake u različitim područjima učinila je sigurnim investicijama u budućnost, što je posljedično utjecalo na ekspanziju obrazovanja u svima područjima ljudskih djelatnosti, pri čemu su promjene u socio –profesionalnoj strukturi stanovništva najvidljivije u porastu broja novih zanimanja i zvanja u tercijarnom i kvartarnom sektoru.
^2	  Određeni pojavni oblici suvremenog masovnog turizma u novije su vrijeme izraženi brojnim proturječjima i negativnim potencijama, uslijed čega je kriza masovnog turizma utjecala na postavljanje novih zahtjeva koji se, prije svega, odnose na postupni otklon od koncepta masovnog prema konceptu održivog–selektivnog turizma.
^3	  Kvalitativnim promjenama u smislu humanizacije turizma Krippendorf (1986) smatra: razvijanje nenametljivog i čovječnog turizma, stvaranje pretpostavki za razmjenu i ravnopravne odnose između turista i domaćeg stanovništva, usklađivanje potreba i interesa lokalnog stanovništva i turista, odmjereno slušanje razumijevanje doživljavanje i poštivanje obiju strana, poticanje poštenog i odgovornog turističkog marketinga te sveobuhvatnija i kvalitetnija izobrazba kadrova u turizmu.
^4	  Transformacija europskih visokoškolskih institucija turističkih smjerova u smislu preferiranja društveno–humanističkog profila uočljiva je na primjerima uvođenja neekonomskih predmeta (primjerice s područja kulture, ekologije, sociologije, psihologije, pedagogije i komunikologije) na tradicionalno ekonomsko-turističkim studijima, dok se zanimljivima smatraju i primjeri studija organizacije slobodnog vremena na nekim američkim te studija komunikologije i animacije u turizmu na pojedinim kanadskim visokoškolskim institucijama (Jadrešić, 2001).
^5	  Uz već postojeće turističke studije ekonomske orijentacije u Dubrovniku i Opatiji Sveučilište u Zadru od 1980. godine u okrilju studija sociologije uvodi dopunski studij „Organizacija kulturnih djelatnosti“ koji u svom nastavnom programu sadrži i dio predmeta iz područja turizma, a od 1995, godine na Odsjeku za kulturu i turizam Filozofskog fakulteta ustrojava se četverogodišnji turistički studij „Kultura i turizam“ s dominantnim predmetima socio–kulturološkog i komunikološkog područja (Jadrešić, 2001).
